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Abstract 
The purpose of this research was to study the opinions in managing physical education 
learning essence of administrators, physical education teachers and level – 3 students in schools of 
Chachoengsao education area in academic year 2009. The sample consisted of 537 administrators, 
physical education teachers and those level – 3 students. They were chosen by multi-stage sampling. 
The questionnaire constructed by The researcher, with reliability of .91, was used to collect the data. 
The data were then analyzed by frequency and percentage.  
The results were follows: 
1. The opinions of school administrators, physical education teachers and level – 3 students  
were overall at high level which the percentage of purpose of learning, physical education curriculum 
content, Equipment and Facilities, and evaluation were 36.61, 37.22, 34.86 and 37.08 respectively. 
2. The opinions of school administrators, physical education teachers and level – 3 students 
Were at the highest level which the percentage of teaching methods and learning activities, and 
instructors were 38.44 and 40.89 respectively. 
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สถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 ในเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 จาํนวน 537 คนซึ่ง
ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling)  เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็น
แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศกึษา ครูพลศกึษา และนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 ที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนรูส้าระพลศกึษา ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มคีา่ความเชื่อมัน่ .91 ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยการแจกแจงความถี ่
และหาคา่รอ้ยละ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คอื ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ดา้นหลกัสตูรสาระพลศกึษา ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่และดา้นการประเมนิผล 
คดิเป็นรอ้ยละ 39.07, 39.72, 37.21 และ 39.57 ตามลาํดบั   
 2. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 โดยรวมอยูใ่นระดบั 
มากที่สุด คอื ด้านวธิสีอนและการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้และด้านผู้สอน คดิเป็นร้อยละ 41.02 และ 41.77 
ตามลาํดบั   
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บทนํา 
 ในปจัจุบนัจากกระแสโลกาภวิตัน์ที่ทําใหโ้ลก “ไรพ้รมแดน” และกระแสผลกัดนัต่าง ๆ ทําใหไ้ทยต้อง
แข่งขนั กบันานาประเทศอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้ประเทศมศีกัยภาพในการแข่งขนัและยนืหยดัอยู่ได้
อย่างมัน่คงและมศีกัดิศ์รใีนสงัคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย “คนเป็นทัง้เหตุปจัจยัและผลลพัธ์ที่สาํคญัที่สุด
ของการพฒันาประเทศ” การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 กเ็ช่นเดยีวกนั
ใหค้วามสาํคญักบั “คน” โดยเน้น “คน” เป็นศูนยก์ลางหรอืจุดมุ่งหมายหลกัการพฒันา มุ่งใหทุ้กคนมกีารพฒันา
อย่างเตม็ศกัยภาพ และมโีอกาสทีจ่ะมสีว่นร่วมในการพฒันาประเทศทุก ๆ ดา้นอย่างเตม็ที ่โดยหวงัว่า คน ซึ่ง
เป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสงัคม เมื่อมกีารพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพทัง้ดา้นร่างกาย สตปิญัญา และจติใจ จะเป็น
พลงัพื้นฐานสร้างพลงัครอบครวั ชุมชน และสงัคม อนัจะสงผลต่อการพฒันาประเทศโดยรวมอย่างสมดุลกบั
ธรรมชาต ิและอยูร่ว่มกบัประชาคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2540: 3) 
 วชิาพลศกึษาเป็นวชิาหน่ึงทีบ่รรจุอยูใ่นการศกึษาทุกระดบัชัน้ อนัเน่ืองจากวชิาพลศกึษาเป็นวชิาทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อนักเรยีนทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตโดยวชิาพลศกึษานัน้ช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันาในดา้นร่างกาย 
จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา (วรศกัดิ ์เพยีรชอบ. 2523: 8) ดงัที ่สวุมิล  ตัง้สจัพจน์ (2540: 14 – 15) 
กล่าววา่ พลศกึษาเป็นการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติทางกาย ทางสุขภาพ และสมรรถภาพ รวมทัง้เป็นการ




ขอ้มลูสาํรวจของกระทรวงสาธารณะสขุและสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ(กระทรวงสาธารณะสขุ. 2545 – 2549) ระบุ
ใหม้กีจิกรรมสนบัสนุนการออกกําลงักายไดก้ําหนดเป้าหมายในช่วงแผนฯ 9 วา่ประชาชนอย่างน้อยรอ้ยละ 60 
จะมกีารออกกําลงักาย แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 และฉบบัที ่10 รวมถงึแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ ต่างมุ่งเน้นในด้านการพฒันาให้ทรพัยากรบุคคลมีสุขภาพดี การมีสุขภาพดีนัน้จะต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายด้านรวมถงึการมพีฤตกิรรมที่เหมาะสม ด้านการออกกําลงักาย การบรโิภคอาหารและการ





จิตใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมปจัจุบนัได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีครูพลศึกษายงัมี
บุคลกิลกัษณะประจําตวัอกีหลายดา้น เช่น มคีวามรูใ้นจุดมุ่งหมายของการสอนและหลกัสตูร มวีธิกีารสอนทีท่ํา
ใหน้ักเรยีนสนใจอยู่เสมอ หมัน่ใฝรู่ท้างพลศกึษาและวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งและตดิตามขา่วสารการเคลื่อนไหวทางพล
ศึกษาอยู่เสมอ และยงัต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีความสามารถในทกัษะกีฬาต่าง ๆ และมี
สขุภาพจติทีด่ ีโดยเป็นผูย้ิม้แยม้แจม่ใสอยูเ่สมอ (กรมพลศกึษา. 2525: 20)  
 ในการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนตลอดจนการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรพลศกึษา ในแต่ละเขตพืน้ที่
การศกึษาในจงัหวดัฉะเชงิเทรานัน้มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องต่าง ๆ ทัง้ดา้นหลกัสตูร ดา้นสภาพแวดลอ้ม หรอื
แม้แต่ด้านตัวนักเรียนเอง ทําให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรไปใช้ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละ
สถานศกึษา ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีน ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 เพื่อ
จะไดนํ้าผลการวจิยัไปปรบัปรงุและพฒันาดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรยีนมากยิง่ขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนรูส้าระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทาํใหท้ราบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ของผูบ้รหิาร ครพูลศกึษาและนกัเรยีน
ชว่งชัน้ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทราปีการศกึษา 2552 เพื่อเป็นแนวทางสาํหรบัผูส้อนวชิาพลศกึษาและ
ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถนําไปปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาการจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษาในโอกาสต่อไป และเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้กีย่วขอ้งต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นผูบ้รหิารจาํนวน 80 คน ครพูลศกึษาจาํนวน 116 คน และนกัเรยีนช่วงชัน้
ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทราปีการศกึษา 2552 จํานวน 34,694 คน เป็นชาย 16,805 คน เป็นหญงิ 
17,889 คน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูบ้รหิารจาํนวน 67 คน ครพูลศกึษาจาํนวน 90 คนและนกัเรยีน
ช่วงชัน้ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2551 จํานวน 380 คน เป็นชาย 190 คน เป็นหญงิ 
190 คน โดยใชต้ารางสาํเรจ็รปูของ เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie & Morgan 1970: 608) ไดม้าโดยการสุม่
ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
    1.1 เพศ แยกเป็น นกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิ 
    1.2 สถานภาพ แยกเป็น ผูบ้รหิาร  ครพูลศกึษา และ นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 
     2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษาซึง่แบง่ออกไดด้งัน้ี คอื 




 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา 
ของนกัเรยีน ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ แบง่เป็น 3 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษาและนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3  
ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น คอื ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ดา้นหลกัสตูร ดา้นวธิ ี
สอนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่ดา้นผูส้อน และดา้นการประเมนิผล แบบสอบถาม 
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ เหน็ดว้ยมาก  
เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย และเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 ตอนที ่3 ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
(Open – Ended Questionnaires) 
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศกึษาคน้ควา้ ตาํรา เอกสาร และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ขอ้มลู และรายละเอยีดต่าง ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
 2. นําขอ้มลูมาสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคทุ์กดา้น 
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 3. นําแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไปใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์พจิารณา 
ตรวจสอบ เพือ่แกไ้ข ปรบัปรงุ 
 4. นําแบบสอบถามทีแ่กไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน  พจิารณาตรวจเพือ่หาความเทีย่งตรง
เชงิประจกัษ์ (Face Validity) 
 5. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขมาแลว้ใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธไ์ด้
ตรวจสอบอกีครัง้ 
 6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา 
จาํนวน 30 คน ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพือ่หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยวธิกีารหาคา่สมัประสทิธิแ์อล
ฟา่ (Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้า่ความเชื่อมัน่ 0.91 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเพือ่ขอ 
ความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. ผูว้จิยัดาํเนินเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 3. ตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูตอ้งแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมา แลว้นําไปดาํเนินการวเิคราะหต่์อไป 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. นําขอ้มลูของแบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มาแจกแจง 
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ และนําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําแบบสอบถามตอนที ่2 เกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา มาแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละแลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 3. นําแบบสอบถามตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะมาสรปุและนําเสนอในรปูความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดั 
การเรยีนรูส้าระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 
1. ผูบ้รหิาร 
  1.1 ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 54.18 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื สาระพลศกึษามคีุณค่าในการพฒันาบุคคล ทางดา้น
รา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา คดิเป็นรอ้ยละ 70.15 สาระพลศกึษามสีว่นสาํคญัในการสง่เสรมิ
สขุภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 67.16 และสาระพลศกึษาช่วยสรา้งเสรมิมติรภาพ และความสามคัคไีดเ้ป็นอยา่งด ีคดิ
เป็นรอ้ยละ 58.21 
 1.2 ดา้นหลกัสตูรสาระพลศกึษา โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 51.94  
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เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื กฎ กตกิา ของกฬีาที่เรยีนเป็นเน้ือหาทีจ่ําเป็นต้อง
เรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 59.70 หลกัสตูรควรเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ 56.72 และมวีธิกีารสอน
ทฤษฎคีวบคูก่บัการปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 55.22 
  1.3 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็น 
รอ้ยละ 49.10 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื การจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา
สามารถจดักจิกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ยละ 56.72 กจิกรรมการเรยีนรูส้าระพลศกึษามกีาร
สอนเพิม่เตมิและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของนกัเรยีนทีย่งัสามารถเล่นกฬีานัน้ ๆ ได ้หลงัจากเรยีนสาระพลศกึษา คดิ
เป็นรอ้ยละ 55.22 ทาํใหผู้เ้รยีนไดอ้อกกําลงักายอยา่งถูกตอ้ง กจิกรรมการเรยีนรูส้าระพลศกึษามคีวามปลอดภยั 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.22 
  1.4 ดา้นวธิอุีปกรณ์และสถานที ่โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 55.22 เมือ่ 
พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื สถานที่เรยีนมคีวามเหมาะสม กบัการเรยีนรูส้าระพล
ศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 65.67 มอุีปกรณ์ทางโสตทศันศกึษา เช่น วดีโีอ ซดี ี คดิเป็นรอ้ยละ 65.67อุปกรณ์กฬีามี
การดแูลรกัษา และสะดวกในการนําออกมาใช ้คดิเป็นรอ้ยละ 58.21 
  1.5 ดา้นผูส้อน โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 52.84เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื ครูผู้สอนมคีวามสามารถในการควบคุมชัน้เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 65.67 
ครผููส้อนมบุีคลกิลกัษณะเหมาะสมกบัความเป็นคร ู คดิเป็นรอ้ยละ 64.18 ครผููส้อนสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการ
เรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 55.22  
  1.6 ดา้นการประเมนิ โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 55.22 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื มหีลกัเกณฑ์ในการวดั และประเมนิผลที่ชดัเจนคดิเป็นรอ้ยละ 
70.15 มกีารวดัและประเมนิผลทีด่ทีาํใหน้กัเรยีนสนใจเรยีนมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.19 มกีารประเมนิผลเกบ็
คะแนนจากพฒันาการของผูเ้รยีนในการเรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 59.70 
 2. ครพูลศกึษา 
  2.1 ดา้นจุดประสงค์การเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 41.33 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื สาระพลศกึษามสี่วนสําคญัในการส่งเสรมิสุขภาพ 
สาระพลศกึษามคีุณค่าในการพฒันาบุคคลทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา คดิเป็นรอ้ยละ 
50.00 สาระพลศกึษาช่วยเสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้น้ํีาในนกักฬีา คดิเป็นรอ้ยละ 45.56 สาระพลศกึษาช่วยเสรมิสรา้ง
ใหน้กัเรยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ และตรงต่อเวลา คดิเป็นรอ้ยละ 42.22 
  2.2 ดา้นหลกัสตูรสาระพลศกึษา โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 40.78 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื หลกัสตูรพลศกึษากําหนดเวลาเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 
คดิเป็นรอ้ยละ 46.67กฎ กตกิา ของกฬีาทีเ่รยีนเป็นเน้ือหาทีจ่าํเป็นตอ้งเรยีนรู ้ คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 มวีธิกีาร
สอนทฤษฎคีวบคูก่บัการปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 45.56 
  2.3 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ย
ละ 46.44 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื กจิกรรมการเรยีนรูส้าระพลศกึษามคีวาม
สนุกสนาน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 การจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษาควรใชว้ธิกีารอธบิายและสาธติใหผู้เ้รยีนดกู่อน
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จากนัน้จงึใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิ คดิเป็นรอ้ยละ 57.78 กจิกรรมการเรยีนรูส้าระพลศกึษาช่วยใหค้น้พบ
ความสามารถทางกฬีาของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 
  2.4 ดา้นวธิอุีปกรณ์และสถานที ่โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42.67 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื สถานทีม่บีรรยากาศทีน่่าเรยีน สะอาด ปราศจาก 
มลพษิ คดิเป็นรอ้ยละ 52.22 มล๊ีอคเกอรส์าํหรบัเกบ็สิง่ของต่างๆ เพยีงพอสาํหรบันกัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 47.78 
สนามกฬีาเพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ยละ 44.44 
  2.5 ดา้นผูส้อน โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 50.11 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คอื ครผููส้อนมคีวามรูแ้ละทกัษะในวชิาทีส่อนจรงิคดิเป็นรอ้ยละ 
64.44 ครผููส้อนมคีวามขยนัหมัน่ศกึษาหาความรูใ้หม ่ ๆ อยูต่ลอดเวลา คดิเป็นรอ้ยละ 57.78 ครผููส้อนสรา้ง
บรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 
  2.6 ดา้นการประเมนิ โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 42.89 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คอื มกีารแจง้ใหน้กัเรยีนทราบล่วงหน้าก่อนจะมกีารทดสอบ 
คดิเป็นรอ้ยละ 52.22 การวดัและประเมนิผลสามารถวดัไดเ้หมาะสมกบัสภาพของกลุ่มผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
48.89 สามารถสอบไดต้รงจุดประสงคข์องหลกัสตูร คดิเป็นรอ้ยละ 47.78 
 3. นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 
   3.1 ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 38.84 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ สาระพลศึกษามสี่วนสําคญัในการส่งเสริม
สขุภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 57.11 สาระพลศกึษาช่วยเสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้น้ํีาใจนกักฬีา คดิเป็นรอ้ยละ 52.11 สาระ
พลศกึษาชว่ยสรา้งเสรมิมติรภาพ และความสามคัคไีดเ้ป็นอยา่งด ีคดิเป็นรอ้ยละ 44.47 
  3.2 ดา้นหลกัสตูรสาระพลศกึษา โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 37.32 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื หลกัสตูรสาระพลศกึษากําหนดเน้ือหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.11หลกัสตูรกาํหนดใหเ้รยีนสาระพลศกึษาน้อยเกนิไป คดิเป็นรอ้ยละ 40.79 หลกัสตูรพลศกึษา
กาํหนดเวลาเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 39.21 
  3.3 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น
รอ้ยละ 40.63 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื การจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา
ควรใชว้ธิกีารอธบิายและสาธติใหผู้เ้รยีนดกู่อนจากนัน้จงึใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 55.79 กจิกรรม
การเรยีนรูส้าระพลศกึษามคีวามสนุกสนาน คดิเป็นรอ้ยละ 51.58 กจิกรรมการเรยีนรูส้าระพลศกึษา มกีาร
สง่เสรมิการเรยีนการสอน เชน่ การแขง่ขนัในชัน้เรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 40.53 
  3.4 ดา้นวธิอุีปกรณ์และสถานที ่โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 35.07 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื สนามกฬีาเพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้รยีน คดิเป็นรอ้ย
ละ 45.00 อุปกรณ์กฬีามคีุณภาพตรงตามมาตรฐานและทนัสมยั คดิเป็นรอ้ยละ 37.11 มหีอ้งน้ําทีเ่หมาะสมและ
เพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 37.11 
  3.5 ดา้นผูส้อน โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42.26 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คอื ครผููส้อนมคีวามรูแ้ละทกัษะในวชิาทีส่อนจรงิคดิเป็นรอ้ยละ 
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62.23 ครผููส้อนแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยเหมาะสมในการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 ครผููส้อนสรา้งบรรยากาศทีด่ี
ในการเรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 43.16 
  3.6 ดา้นการประเมนิ โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 39.68 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คอื ขอ้สอบสามารถสอบไดต้รงจุดประสงคข์องหลกัสตูร คดิเป็นรอ้ยละ 
50.79 ประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน ดว้ยความบรสิทุธิ ์ยุตธิรรม คดิเป็นรอ้ยละ 43.95 มกีารแจง้ใหน้กัเรยีน
ทราบลว่งหน้าก่อนจะมกีารทดสอบ คดิเป็นรอ้ยละ 42.63 
 4. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 
  4.1 ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 39.07 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ที่อยู่ในระดบัมาก คอื สาระพลศกึษามคีุณค่าในการพฒันาบุคคลทางดา้นร่างกาย 
จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาคดิเป็นรอ้ยละ 53.45 สาระพลศกึษาช่วยเสรมิสรา้งใหน้ักเรยีน มวีนิัย มี
ความรบัผดิชอบ และตรงต่อเวลาคดิเป็นรอ้ยละ 43.20 และนักเรยีนสามารถนํากจิกรรมทางพลศกึษาไปใชใ้น
เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 40.97  
  4.2 ดา้นหลกัสตูรสาระพลศกึษา โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 39.72 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีอ่ยูใ่นระดบัมาก คอื หลกัสตูรสาระพลศกึษากําหนดเน้ือหาไดอ้ย่างเหมาะสม คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.44 หลกัสตูรพลศกึษากําหนดเวลาเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสมคดิเป็นรอ้ยละ 43.39 และกฎ กตกิา 
ของกฬีาทีเ่รยีนเป็นเน้ือหาทีจ่าํเป็นตอ้งเรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ43.02 
  4.3 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็น
รอ้ยละ 41.02 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื การจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ควร
ใชว้ธิกีารอธบิายและสาธติใหผู้เ้รยีนดูก่อนจากนัน้จงึใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัคิดิเป็นรอ้ยละ 55.49 กจิกรรมการ
เรยีนรูส้าระพลศกึษามคีวามสนุกสนานคดิเป็นรอ้ยละ 51.02 และกจิกรรมการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ช่วยให้
คน้พบความสามารถทางกฬีาของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 42.09        
  4.4 ดา้นวธิอุีปกรณ์และสถานที ่โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 37.21 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ที่อยู่ในระดบัมาก คอื สถานที่เรยีนมคีวามเหมาะสมกบัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา
คดิเป็นรอ้ยละ 43.02 อุปกรณ์กฬีามกีารดแูลรกัษาและสะดวกในการนําออกมาใชค้ดิเป็นรอ้ยละ 40.04 และ
สถานทีม่บีรรยากาศทีน่่าเรยีน สะอาดปราศจาก มลพษิ คดิเป็นรอ้ยละ 38.73 
  4.5 ดา้นผูส้อน โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 41.77 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื ครผููส้อนมคีวามรูแ้ละทกัษะในวชิาทีส่อนจรงิคดิเป็นรอ้ยละ 59.03 
ครผููส้อนแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยเหมาะสมในการสอนคดิเป็นรอ้ยละ 43.76 และครผููส้อนสรา้งบรรยากาศทีด่ใีน
การเรยีนการสอนคดิเป็นรอ้ยละ 42.83  
  4.6 ด้านการประเมนิผล โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 39.57 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ทีอ่ยูใ่นระดบัมาก คอื มหีลกัเกณฑใ์นการวดั และประเมนิผลทีช่ดัเจนคดิเป็นรอ้ยละ 
46.74 มกีารสอบทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาคดิเป็นรอ้ยละ43.20 และมกีารประเมนิผลเกบ็คะแนนจากพฒันาการของ
ผูเ้รยีนในการเรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 42.09 
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อภิปรายผล 
 ผลการศกึษา ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 แบง่เป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู ้
สาระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้อยู่ใน
ระดบัมาก แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ดว้ยว่า สาระพลศกึษาสง่เสรมิการเคลื่อนไหวร่างกายไดถู้กต้อง 
เสรมิสรา้งใหน้กัเรยีน มวีนิัย มคีวามรบัผดิชอบ และตรงต่อเวลา และนักเรยีนสามารถนํากจิกรรมทางพลศกึษา





ในห้องเรยีน ดงันัน้ วธิกีารเรยีนการสอนในวชิาพลศกึษาบางวธิ ีจงึต้องอาศยัหลกัการและกระบวนการที่เป็น
ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชน่เดยีวกบัการเรยีนการสอนวชิาอื่น ๆ ในหอ้งเรยีนนัน้ดว้ย 
 2. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
สาระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ดา้นหลกัสตูรสาระพลศกึษา อยูใ่น
ระดบัมาก แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเห็นด้วยว่า หลกัสูตรสาระพลศกึษากําหนดเน้ือหาได้อย่างเหมาะสม 
กําหนดเวลาเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม และกฎ กตกิา ของกฬีาทีเ่รยีนเป็นเน้ือหาทีจ่าํเป็นตอ้งเรยีนรู ้ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั วาสนา  คุณาอภสิทิธิ.์ (2539: 110 – 111) หลกัสตูรพลศกึษาทีด่ ีควรมลีกัษณะกวา้ง ๆ ดงัต่อไปน้ี คอื 
 เป็นการศึกษาในโรงเรียนโดยให้นักเรียนได้เกิดพฒันาการครบถ้วนทุกด้าน ตามจุดมุ่งหมายของ
การศกึษา และพลศกึษาส่งเสรมิแนวความคดิของการปกครองระบอบประชาธปิไตย แสดงความเขา้ใจใน
ธรรมชาติของสงัคมและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพการเป็นพลเมอืงดี การรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมศีีลธรรม 
จรยิธรรม 
 3. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
สาระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ดว้ยวา่ การจดัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา ควรใช้
วธิีการอธิบายและสาธิตให้ผู้เรียนดูก่อนจากนัน้จึงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิทําให้เกิดความสนุกสนาน และ
กจิกรรมการเรยีนรู้สาระพลศกึษา ช่วยให้ค้นพบความสามารถทางกีฬาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั วรศกัดิ ์ 




เรยีนการสอนในวชิาอื่น ๆ ทีเ่รยีนในหอ้งเรยีน ดงันัน้ วธิกีารเรยีนการสอนในวชิาพลศกึษาบางวธิ ีจงึตอ้งอาศยั
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หลกัการและกระบวนการที่เป็นปจัจยัสาํคญัที่ทําใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ช่นเดยีวกบัการเรยีนการสอนวชิาอื่น ๆ ใน
หอ้งเรยีนนัน้ดว้ย 
 4. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
สาระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ดา้นวธิอุีปกรณ์และสถานที ่อยู่ใน
ระดบัมาก แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ดว้ยว่า สถานทีเ่รยีนมคีวามเหมาะสม กบัการเรยีนรูส้าระพลศกึษา 
อุปกรณ์กฬีามกีารดูแลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีและสะดวกในการนําออกมาใช ้ทัง้อาคารสถานทีม่บีรรยากาศที่
น่าเรยีน สะอาดปราศจาก มลพษิ ซึง่สอดคลอ้งกบั วาสนา คุณาอภสิทิธิ ์(2536: 292 – 293) กล่าววา่การจดัวสัดุ
อุปกรณ์มีความจําเป็นต่อการสอนอย่างมาก จะต้องมกีารวางแผนด้วยบุคคลที่มคีวามรู้จึงทําให้การใช้วสัดุ
อุปกรณ์ดาํเนินไปดว้ยความปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ และประหยดั อุปกรณ์ สถานทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนวชิา
พลศกึษากเ็ป็นปจัจยัสาํคญัต่อการเรยีนการสอนและการบรหิารชัน้เรยีนดว้ยเชน่กนั 
 5. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
สาระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ดา้นผูส้อน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ดว้ยวา่ ครผููส้อนมคีวามรูแ้ละทกัษะในวชิาทีส่อนจรงิเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการ
แต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยเหมาะสมในการสอน และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบั วร
ศกัดิ ์ เพยีรชอบ (2548: 189 – 208) ครพูลศกึษาและกฬีา คอื เป็นผูย้ดึถอืในหลกัการและปรชัญาของการพล
ศกึษาและการกฬีา และได้ใช้กจิกรรมพลศกึษาและการกฬีาเป็นสื่อในการเรยีนรู ้เพื่อช่วยให้นักเรยีนไดม้กีาร
เรยีนรู้และมพีฒันาการในทุก ๆ ด้านตามหลกัการและปรชัญาการพลศกึษาและการกีฬา คอื ทัง้ใน (1) ด้าน
สมรรถภาพทางกาย (2) ดา้นทกัษะการเคลื่อนไหวสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายและทกัษะกฬีา (3) ดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจในวธิกีารเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และการเล่นกฬีา (4) ดา้นคุณธรรมประจําตวั เช่น ความมี
ระเบยีบวนิัย การมน้ํีาใจเป็นนักกีฬา และ (5) ด้านการมเีจตคติที่ดต่ีอการพลศกึษาและการกีฬา ทัง้น้ีเพื่อจะ
นําไปสูก่ารมสีขุภาพและคุณภาพชวีติทีด่ที ัง้ในปจัจุบนัและอนาคตตามเจตนารมณ์ของอุดมคตขิองพลศกึษาและ
กฬีา ครพูลศกึษาและกฬีาถอืเป็นครแูละนกัการศกึษาคนหน่ึงทีจ่ะตอ้งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในดา้นต่าง ๆ 
ในโรงเรยีน แต่ครูพลศกึษาและกฬีานัน้อาจจะต้องมหีน้าที่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนลกัษณะงานมคีวาม
แตกต่าง และมีขอบข่ายของงานค่อนข้างจะกว้างกว่าครูอื่น ๆ บ้าง ดงันัน้ ครูพลศึกษาที่ดีจึงจําเป็นต้องมี
คุณสมบตัพิเิศษเฉพาะทีแ่ตกต่างและเพิม่เตมินอกเหนือจากครูคนอื่น ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบไดด้ยีิง่ขึน้  
 6. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครพูลศกึษา และนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
สาระพลศกึษาในโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2552 ดา้นการประเมนิผล อยูใ่นระดบัมาก 
แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมคีวามเหน็ดว้ยวา่ มหีลกัเกณฑใ์นการวดัและประเมนิผลทีช่ดัเจน มกีารสอบทีเ่หมาะสมกบั
เน้ือหา และมกีารประเมนิผลเกบ็คะแนนจากพฒันาการของผูเ้รยีนในการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์
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กระบวนการเรยีนการสอนทีแ่ลว้มานัน้ ดหีรอืไม่ด ีควรจะมกีารปรบัปรุงแก้ไขหรอืไม่อย่างไร การวดัเพื่อการ
ประเมนิผลทางพลศกึษาส่วนมากมกัจะกระทําเพื่อการใหค้ะแนนนักเรยีนหลงัจากไดเ้รยีนจบวชิาแต่ละวชิาใน




 1. ผูบ้รหิารควรใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาในการใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกาํหนด
นโยบายในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาพลศกึษา 
 2. ครพูลศกึษาควรนําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารวจิยัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสาระพลศกึษาใหค้รบทุกชว่งชัน้ 
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